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Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Vera Imanti dengan disaksikan oleh tim
penguji tesis, dengan ini menyatakan bahwa tesis ini adalah karya sendiri dan
belum pernah diajukan untuk memperoleh derajat kesarjanaan di suatu perguruan
tinggi manapun. Dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau
pendapat yang pernah ditulis/diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara
tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan isi pernyataan ini, maka saya
bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut.





Karya yang kubuat penuh perjuangan panjang dan pengorbanan ini,
kupersembahkan untuk orang-orang terdekatku. Dukungan, keihklasan,
serta doa yang selalu mengiri setiap proses ku menyelesaikan karya ini,
untuk
Kedua orang tuaku yang sangat aku banggakan. Dukungan dan doa
dengan penuh keikhlasan dan tak pernah lelah.
Suamiku tercinta yang kuhormati, dukungan, doa, serta keikhlasannya
memahami proses yang begitu rumit dan panjang. Setelah ini akan ada
perjuangan selanjutnya, asal kita lalui berdua pasti bisa
Muhamad Radifattah Anggaraksa, terima kasih buah hatiku.
Harapan untuk meraih masa depan kelak akan kau lalui, jangan pernah
lelah dengan “proses”, pahami dan pelajari kehidupan ini
Kakak-kakakku yang kusayangi, Viki, Vara, Vaya
vMOTTO
Jika semua yang kita impikan segera TERWUJUD,
darimana kita belajar SABAR?
Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang
KETULUSAN
Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar
KEIKHLASAN
Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar
MEMAAFKAN
Ketika kamu merasa lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar
KESUNGGUHAN
Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar
KETANGGUHAN
Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kau tanggung,
maka kamu sedang belajar tentang KEMURAH-HATIAN
Tetap semangat, tetap sabar, tetap tersenyum, karena kamu sedang menimba ilmu
di UNIVERSITAS KEHIDUPAN
TUHAN menaruh di tempatmu yang sekarang bukan karena KEBETULAN
Orang yang HEBAT tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan
kenyamanan
Mereka dibentuk melalui KESUKARAN, TANTANGAN & AIR MATA
(disadur dari buku “Sepatu Dahlan Iskan”)
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TERAPI MUSIK BERNADA LEMBUT UNTUK MENURUNKAN
DEPRESI PADA PENYANDANG TUNADAKSA DI BALAI BESAR
REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA Prof. Dr. SOEHARSO
ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek terapi musik bernada
lembut terhadap penurunan depresi pada penyandang tunadaksa. Hipotesis yang
diajukan adalah terapi musik berpengaruh terhadap penurunan depresi pada
penyandang tunadaksa. Penelitian ini melibatkan 8 penyandang tunadaksa yang
tinggal di asrama BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta sebagai sampel
penelitian, yang terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu (1) kelompok eksperimen
yang diperdengarkan musik bernada lembut serta diskusi, (2) kelompok kontrol,
kelompok yang tidak diperdengarkan musik bernada lembut serta diskusi.
Hasil penelitian berdasarkan Uji Mann-Whitney didapatkan bahwa
skor BDI pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak terdapat
perbedaan pada fase pretest, dengan nilai Asyimp. Sig sebesar 1,000 yang berada
di atas 0,05. Pada kelompok eksperimen pada tahap pretest dan posttest terdapat
penurunan skor BDI sebanyak 15. Berdasarkan Uji Wilcoxon z=-2,023 yang
berada di atas angka -1,96 yang artinya ada pengaruh terhadap pemberian terapi
musik bernada lembut untuk menurunkan depresi pada penyandang tunadaksa.
Kata kunci: Terapi musik bernada lembut, Depresi, Tuna daksa
